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1WTROVUCC10N 
Eti el pJt.oc.uo de. p,r.odu.cc..l6n .6uel.e. c.Jte.e/t6e. que .6 e. ob.Uene mú bene.-
6.lc <'.o e.H:t'Jte mf 4 .6 e. p,w duz e.a., 1, e v e.nda. o e.n.tite. mú a.lto 1, ea el. pite -
c).o de. venta.. f.64 C.Jtee.nc..la. como lo vamo.6 a de,,ic,4.t./r.o.Jr, en. la. plLUen-
.te. u.n.ldad no u v6U.,d.4 Ji.lemp1r.e., polt.que depende. del. Upo de me/Wldo 
dv.n:t.JtO del. c.uat 6 e duaM.Olla. el. ,ln:teJr.c.amb.lo, de lo.6 c.o.6.to.6 en que. 
,útcUM.e. la. emp11.ua dwuui,te el. p,wc.uo de pMdu.c.u6n y de lo.6 ,lng1t.e.-
1>0.6 que. ob:tle.ne poll la. venta de .6u.6 aJLUc.ulo.6. Como i.01> c.01>.to.6 y 
lo.6 .útgJtU0.6 jué.ga.n un pa.pel. muy .únpolt.:ta.n,te palla JLUpondeJt nu.u.tJw 
,&,t eJVLOga.nt.e., do.A de lo.6 obje.Uvo.6 de la. p1r.ue.n;te. wúda.d u:t:4n de-
d<.cada.6 a i.il.o.A. 
OBJETIVO TERMINAL 
Al .t~ lo. plLU e..n;te u.n.lda.d tJ da.do.6 u.no1:i c.01:ito1:i, una. p1Wdu.c.ci.6n, 
wio4 plr.e.c'ÁJJ4 tJ wio1:i .útg1te..60.6, el alumno u taJt.4 en c.a.pa,CÁ.d.a.d de de-
.te'U1'LÚUVl toda c.l<Ue de c.o4to.6, b1.g1t.e..60.6 y p,wduc.ci.6n 6pt,i,m,.. en una 
enip,r.ua, con un 90% de ctc..leJtto. 
1. COSTOS 
OBJETIVO FAC1L1TAVOR No . 
5 
ACTIVIVAV VE 
APRENVIZAJE No. 1 
Af. teJUMnaJr e-6.ta u.rúda.d de ap1t.encU..za.je y da.dtu va/Útt6 ec.u.a.c.lonu 
1oob1t.t c.o"toli el alumno utaJt.4 en capa.ci.da.d de deteJrmütaA 1,,i.. 1:ion 6a.l-
6a.6 o ve./1.da.del'L0.,6, c.on W1 a.ue/Lto del. 1 ºº' . 
A. CONCEPTO. 
Se enU ende. e.amo c.o1,to lo1, ga6to6 en que .lnc.Wllle. una. empJtua. du.-
Jtante. el p,r.ocuo de. p,wdu.c.u6n. 
8. CLASES. 
1. Coit.to Total. Se. en.lie.nde. po1t. co.6.to total.. la. 1,wna de lo.6 ga.6 -
toi. en que. .útcWVte la. emp,r.ua tan.to e.n 1t.el.awn c.on lo1:i c.o.6 -
t.c.6 ~jo.6, c.omo va/Lla.btu; rnu:emttlc.amente: CT = CF + CV; de 
d.ondt CT r Co1:i.to Total..; CF ., Co1,to F.ljo 1J CV • Co1,to Va.JW1ble. 
2. CoAto Fijo. Se en.liende polt. eolito M,jo t o1:i ga.6:to.6 en qu.e. in-
cwvr.t la e.mp11.ua, e.4.tf p,wdu.cle.ndo o no. Ma;temttlc.amente: 
Cf • CT - CV. 
3. Co4to ValU4ble.. Se entiende polt. Co.6:t.o VaJLla.bt e. to.6 9a..6to1, 
e.n que. ..l.nc.WVte la. emp1tua y que. u.t.4n en 11.ela.u6n CÜJl.ecta. con 
l.lJ. p,wducc.l6n. Matemitlc.ame.nte.: CV = CT - CF. 
' '. 
6 
4. Co~to Total Me.cUD o PMme.dio. E.6 igual. a..l co6to total, peAo 
poll u,r,lda.d de pJr.Oduc.ci.6n; ma.temUlc.ame.n.te.: CTM ,. CT ; de don-
de. CTM ; Co.6.to T ota..l Medí.o o PMmecüo; Q. 
CT ., Go.1d.o To.ta.e. y Q. " Ca.n.t.lda.du • 
S. Co.6to Fijo Me.di.o o PJUmteJ:Lio. E6 igual. a..l co.6.t.o ói jo, pe.M 
po11 Wtida.d; nntemf.tlcame.nte: CFM. CF de donde. CFM:: Co.6.t.J 
Fljo Me.dio o PMme.dio, CF • Co.6.t.o lt:Jo tJ Q = Ca.ntida.d<!.6. 
6. Co.6t.o V41Llable. Mul.lo o 1'Jr.Ome.cUo. E6 igual. a..l CM.t.o VaJu.a.ble. 
pe.no po11. uni..da.d; ma.tend.tlcamente: CVM ._:_v_ de donde CVM = Co,., -
to vaM.a.ble. Medio o P1tome.dlo, CV • Co.6.t.oa.va.,úable y Q ,. Can-
t,ldo.du. 
1. c~,t.o Maltg.lnal. E6 igual. al va..lo1t de una u.nida.d a.cüclona..l de 
1'11oducc..i.6n; ma.te.mcttlc.ame.nte.: CMg • ~Q ; de donde CMg ,. Co.6 -
:to Malr.gbta..l; 6CT "' Va1Llac.l6n del. C0.6.t.O To.t.a..l lj A Q. Va.Ju.a.c..l6n 
de l.46 c.antldadu, • 
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EJERCICIO No. 1 
Si 4uponem,, que lo. ll6t4 que danK,4 a c.on:Unuac.i.6n Jt.ep.'Lu enta et 
Co~.t" To,ta,t_ palla l.a PMdu.c.c.l6n del. aM.!.c.ui.o, c.al.c.ul.aJt el Coiit.o Fijo, 
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PRUEBA VE AVANCE No. 1 
Coloque. un4 X d<>.ba.jo cu. 6af.6o o vvu:Ja.dvw palU1 eva.lua1t la.6 Ji.lgu..le.n.u 
ecuac.lonu. 
FALSO VERVAVERo 
1. Co4to fijo• Co4to Total+ CoJito VaMable . 
3. Co~to Fijo• Co.6to Total - Co4to VaMabte. 





AP'RENVIZAJE No . 2 
11. INGRESOS 
. ¡ 
OBJETIVO FACILITAVOR No. 2 
M . .tvJ11nb1aJt (1.6:t.a. act.lv.i.da.d de a.p1t.encllza.j e y d.a.d.a.6 u.n.M e.c.u.ac.wnu 
.60b,\e, ..lng1tuo.6, el alumno u.taltcf en ca.pa.c.,ldo.d de dciteJtmÚUVt. .6i.. .6on 
~al6(U o ve11.dadelt44, con wt a.CÁ.e/1.tD del 100% . 
A. CONCEPTO 
Se. e.t'tti.e.nde. polt. ,útglt.UO el plt.Odue,to del p,r.euo polt. w c.a.nUda.-
du ve.ncU.da.6. 
8. CLASE. 
1. 1ngJLUo To.tal. Se e>ttle.nde. polt. ,i.ng1tuo t.oW. .lo. 6<.om 1t.uu.l-
.ta.rite de rru.ltip.U.CA.IL el. p,r.euo polt. la c..a.nU.da.d coloca.da.; ma-
.te.mcttlc.ame.nte.: ZT•P X Q de. donde. 1T InglLUO To.tal, p ., Plt.ec.w 
IJ Q. • C'.a.n-tlda.d u . 
2. 1"9Wo To.tal Me.di.o o PII.OrntcLi.o. E.6 ,igual al. blglle.60 toW. 
pello pOlr. wúda.d; ma.tem!ücamen.te: ITM .. IT ; de donde; 
a. 1TM • 1n91tuo To.tal Me.ello, 
IT • 1ngltUO Tot.a.l y 
Q. • ca.nti,d.a.d u • 
3. lng.ituo Ne.to. Se entiende polt i.ngJr.,Uo neto la cll6e11.encúa. e,,-
.t1t.e. d. Co4to To.ta.! y el Ing1t.uo To.tal... Ma.temU,icame.nte: 






' . f 
ZN • 11 - CT; de. donde. 1N • 1ng1t.uo Neto; CT • Co~to Total; 
ZT • 1ngltUO Tot4l.. 
4. lngJtuo ~. Se enUende. poJt ,lngJtuo ma1Lgbu1l a1. .lngJte.-
40 po,r. conc.ep,t.o de.. una W'l,(.(fad acllucnal.. Ma.temd.tlc.amente: 
ZM9 2 ¾-- ; de. donde 1Mg .. 1ng1tuo Maltg.úw.l, j1T :% VaJr..ia-
c.wn Zng1t.uo To.tal., AQ • vaJr..iad6n de. i.fu c.a.nti.dadu. 
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EJERCI C1 O No . 1 
S,l 4\uponemo" que. la UAta. que. damo.6 a. c.on .. tlnuau6n. 11.e.pti.u e.n:ta. 
to" vo.lwnenu de pti.oducc..l6n y .6u.ponemo.6 que. e1. P11.e.c...lo palUl. c.u.ai.-
qc.úe11 volumv.n de. pti.odu.c.u6n u $ 9, c.ai.cu.le. e1. btg11.uo total., e1. 
.útglle.tio me.cü.o o pti.ome.cUo, el .ln.911.uo neto y el ..i.ng4Uo rnvi.gh1.a.l! 
Plt.Oducc..l6n de. O a. 10 , c.on .lnteJtva.lo de a. 5. 
P11.ec.io. $ 9 poi!. wúda.d. 
12 
PRUEBA VE AVANCE No. 2 
Coloque. wia X de.bajo de 6a.Uo o veJLda.deM paM evai.u.aJt. la.6 .6,lgu-le.n-
,t u ec.ua.c..lo nu . 
1. lng.1tuo Total. • P11.ec.,i.o x Ca.nt,ldadu 
2. I ng1tu o N e;to • Co.6.to To.tal. - P11.ecuo • 
3. z n g Jt <l6 0 MaJr g.lnai. .. V cVU'.a cu6 n btglLUO m tal. 
Vo.JuA.c.,w n Cari:.Uda.du • 
4. Zng11.uo To.tal. Me.el.lo .. Zng11.uo To.tal 
Ple.e.e.lo 
S. P1te.c.i.o • It191tuo To.tal. - Zng1e.uo Ne.to. 
FALSO VERVAVERO 
111. PROVUCCION OPTIMA 
OBJETIVO FACILITAVOR No. 3 
ACTIVIVAV VE 
APREWVIZAJE No. 3 
Al.. teJtm.<".aWL Mt.a. a.c;t,lvida.d de. a.pJt. e.ruüza.je IJ d.a.dM W'IM pJt.Op0.6.lcÁ.O-
r1('.6 iob11.e .lgua.id.a.du de. ue.M:..o.6 c.onc.ep.to.6 11.elo..c.i..onado.6 c.on p!l.eCÁ,o b 
e l rtffll.Uo.6 y meJLC.ado.6 y c.o.6.toJ.i, el alumno u tcvr..á en c.a.pa.c,lc;la.d de. 
de-teltJtJUlaJL 4,¿ .6on óa,Ua..6 o ve1r.da.de,uu,, c.on wt a.delr..to del 80%. 
A. MERCAVO VE COMPETENCIA PERFECTA 
é t, un mellc.ado de.. c.ompe:tenc.,{a pett6ec.ta. ef pll..ec..,lo de.,l MUc..uto no 
vaA.ú:t puu una. de. la..lJ c.oYIILlwnu u que. .e.a. e.nbulda. o .6md.a. de. 
comptt.a.doJr.Ui o ve.ndedo11.u no a.6e.cta el pll.e.c,lo del p11.oducto. s..¿ 
el.. p,tecfo u el m.l6mo, el btg11.uo maJr.gb1ai. en u .te. c.a..60 .6 vr.4.. 
.igual al p11.e.c.,w,, puu c.ua.iql.L..(.e/r. venta. de una. W'l..(.da.d ~ d.aJúa. 
como -<'. ngJt uo a.cü.w nai. el. eql.L..(.vale.nte. a1 p1t.ew del.. a.Jt.Uc.ulo en 
cuu.t . (6n. PoJr. e.j (lft1pt_o, .6i.. el. p,te.uo de. X a/Ltlc.ulo u de. $ 1 O. 00 
poi!. un,ldo.d et ing11.uo pott 10 un,..¿da.du ve.n<ild.a..6 J.ie![.,[a. de $100 y 
10 poll. 11 de. $ 110, el. .lngll.UO maJr.gbtai. e - - · "' 7 0, U ,igual al 
pJt.ec,io, $ 1 O. 1 
En q,~.te. ca..60 la pJt.oduc.d6n 6p:t.ima. ut4 da.da. e.u.ando el pJte.e,lo u 
.lgu.ai al c.04t,o maJLgbtal. 
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Oe.bemo.6 v.nte.nde.11.. po11. p,r..oduc.wn 6p:t.ima. a.qu~ que. no.6 pJtoduc.e. 
ta. rtdu'mct u-tllld.a.d en el e.ven.to de. que e.w.te.·· o .e.a. mln.óm p€Jr..<il-




6o.ltlM6 he~ii de pe1t.de1t, ewt.úc.4. una p1e.od.u.cu6n en la. que peJt.-
ctam.,6 lo múu'.mo, die.ha p1t.0duc.ci.6n, en ue momento paJta. noiiotlw.6 
A e 11.lA. to. tí ptÁ.lm.. 




La p,r.oducc.l6n 6pUJw,.. 1,e,úa. 014 puu colllluponde a. la ma.yo1t. 
d.l6.t,a.nc..la., po.6.lUva., entll.e. el 1n91t.uo :tot..al y el Co,t,.to To-
.tal.. 
~Jt.oduc.c..i6n<ó#.\ y)OM2 *"-MAr• gene/UVÚa. un ,Útgll.e..60 
ne.to nega.t,lvo puu la. cu/t.va. de. bt91t.uo total. utd polt. de-
bajo de 1.o. cu/lva. de Co1,t,c To.tal.. 
b. PJt.e.c.i.tJ, Co1,to Maltg.i.na.l, y Co1,t.o MetLlo Total,; : en ute cMo 
ta. p,roduc.c-i..6 n 6 p.Uma. OM, uto.Júa. da.da. cu.a mio el coti.to maJt.-
... 
gbta.l <'..6 .lgu.al. al ,lng11..u o maJtginai. o p1tecio en ute. c.Mo 
conc.}[.e..to. 
15 
La p11.oducu6n O¼,L y OM2 ·como lo demuv..tll.O. .e.a. glr.á.fr,i,c.a .6e.-
11la.rr pun;to6 de equ...i.U.bll..io dude el. pu.rito de. v.<"-6ta. de. que. 
d co.6to me.c.Uc total.. y p11..eclo .t>on ,lguai.e.6, el. ú1.911..v.io neto 





p i------..... ...-------=':/1-----..¿.__ . P11.e.c,i..o 
p 
-,,-j¡----~----~...,..i---~ Q 
M¡ ·- - ~2 
t~1todu.cu6n .}> ~~M_1: •<¡yM?';:ne.lUVÚa. wio1.> .lng11.e.-
60.6 p11ome.CÜ.o.6 ne;to.6 po.ói:t.ivo.6 a. la. e.mp1tua.; no o.b1.>ta.n;te. 
1 ' 
lo ant.e/LloJr. lo qu.e. b1te1tua. no u el. mh:úno ,i.ngJr.uo pMme.-
d,lo ne.to, .ti,lno el tnfumo ,i.ng.11.e1.>o neto total y v.ite -6e. ob-
t ..le.ne. e.rr el pun-to C, cuando el ,i.ngJr.v.io Neto Me.cüo u CV 
tJ .f.ll.6 ca.n;t,i.da.du OM e.qu...i.va.i.e.n-tv.i a P1V; u de.UJr. que. ei.. 
,fog11.uo neto total u.ta.Jr..1..a 601rm1.do polt e-f. 11. e.ctifngui..o P11, 
V, C, P. 
ll.V\.~ .>~- ,0~'6,le 
~ p11.odu.ccl6ri ~ ~~, "fl # OM2 ""'4 1J«fttd~ ge.netr.a./rJ.a. 
un Jng11..uo rre:to me.di..o ne.ga.t,i.vo pwu t a cu~va. de co1.>to me.-
ello total e.ótd polt e.nc..<'ma del p11..e.uo . 
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8. MERCAPO OE M(JNOPOL10. 
En un mCAc.a.do de. moraopo.Uo el p,r.ec.lo pu.ede va1u.a.1r..; en c.oMecu.en-
CÁ/J. e.1 .útg1tuo mivz.9.lnal no u .l9ua.l al p.>r..ec.lo. Po11. ejemplo, .6.l 
P. 
a $SO puedo ve.nd<'JL SO wilda.du de X pMdudo, ya. a. $48 puedo ven-
1 
de.1t SS iJ.nida.du del. """'*' pll,odueto, lo.6 .ln911.uo.6 :tota.lu .6e/Úa.n 
2500 y 2640 JLupedlvame.n.te., lo que da.lúa. un mg11.uo mvr..gmai. de 
2640 - 2SOO = 140 r 28 
55 - so S 
En u.te c.a.i> o a.p.Uc.amo.6 et C/Ci.;t. eJr..i.,o 9 en eJr..a.i, o .6 e.a. q u.e la. p,r..o du.c. -
ci..6n 6püma. u:t4 da.da c.U4ndo <d. .lng1tuo mo.Jr..9.lnai. u igual al 
c.o.6to ,mJLg.lnal. 









La p11.odu.c.c.i.6n c5ptúna .6e/Ú.a ON, pu.u c.oMíU>ponde a. la. ma.yo11. 







La. p,roducc.i.6n 6ptima. ON, u.talúa da.da. e.u.ando J i°"6to Maltgbi.al, 
NT, e6 igual al .ingJr.UO l1J, NT. Ei.. ,lngltUO i ... :O polt .u.rr).da.d 
a u,ui p,wducc.l6n de ON, 6e/Ul NS, }IIM11~--~-
µ(41rA'l, ~~ 1h«/! -,~~.tlW.~· i.a. 
di.6eJLe.nc.i.a SN-wN u d. .ing1t.uo neto poi!. u.rr).dad; 6-l queJLe.-
mo-6 obteneJL el. -lngJtuo Ne.to Total. mu.UlpUc.a1006 d. ,i.ng11.e.-
60 Net,o Me.dio poi!. rd Total. de. UYU.da.du, e.n nuMtlt.o C'.4i>o 
WSXON o -6 e.a e1. 11.e.c;tdngulo P11NS P. 
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EJfRCICZO No . 3 
S l 6u.ponemo.6 que. la 4,lgu.le.nte. .t:.l6ta. comp1te.nde a. la. pll.Odu.c.wn de X 
au.lculo polL Tn, 4"6 C0.6to.6 IJ 4"4 .lngll.U0.6 e.n Wt. meJte.a.do de c.ompe.-
t enc.ül pelL ~ tct.a, encuentJLt lo. ~o du.c.ci..6 n 6 pt.,úm. lJ 1tep1r.u Wela gltá-
. : 
M,came.n.te.. 
PROf>UCClON INGRESO COSTO 
Tn TOTAL 
o o 2000 
50 4SO 2150 
100 900 2250 
150 1350 2310 
200 1800 2370 
250 2250 2420 
300 2100 2490 
350 31SO 2570 
400 3600 2140 
4SO 4050 3060 
500 4500 3400 
550 4950 3850 
600 5400 4500 
650 5850 5350 / ( 
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EJERC1C10 No. 4 
S-< t.u.ponemo~ qu.e la. i,,lgu..lente Wta c.Olr/t.eóponde a la p,r.odu.c.ci.6n. de 
X aJLtl.culo po11 TN, .6U6 coi,.to.6 tJ .6U6 p1teeúJ.6 en u.n. me1tc.ado de mcmo-





















42 . 00 
48.2S 
SS. 00 ) 
PREC10 A QUE 
I ~ l PLJEVE VENVERSE . 









) t.-}, -:, 
a ,,.. ,,,. 
/ J, 
2~. 1 / 
JtJ. :¡.., .. 
;~ 
3 ..4 . 
o.~s 3'5,'f ~ 
0.40 '52,'1 ~' 
0.35 ~ó, ! 
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PRUEBA VE AVANCE No. 3 
C'ofuque una 11" 61t.e.n.te 4 iM .6i9u.,ie.n.tu pltOpoli.iwnu .6egún e1tea.n .6ean 
Ve/tdadetra.6 O 6aL\a4 
t. En un meJtcado de. compe.tenCÁ.a pvr.6ec:ta. el p,'r.ew y 
el. ..&,91tuo nnlr.gi.nal .6on i.gualu. 
'l. En un me/te.a.do de compe.te.nCÁ.a peJr.6ec:ta. el p1r.eci.o 
u ,iRuai. al c.o.6to MVLgi.na.t. 
3, En un melle.a.do de. monopoü.o, ta p,'Wduc.wn 6pt,ima. 
6t obtiene cu.ando el. p.1t0di..t&.01t coloca. .t,u me/Le.an-
cla al p,r.ec,lo m!6 alto. 
4. P11.e.ci.o, i.ng1tuo ma.Jt.g.lnal e. i.ngJtMo medlo, lion 
igual.u e.n et monopol.lo. 
5, E.t .t~Jtm,Úro co4to 6-ljo 4ignf.6.lca .lo mlómo en un 
me.11.Cado de. compe.tenCÁ.a pe1t.6e.&a..l\. de. monopol.lo. 
FALSA VERVAVERA 
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X 
X 
